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PREÁMBUL 
Del 23 d' abril al 22 de maig hi hagué a Linyola una exposició sobre la guerra 
civil, feta per 1' Associació d' Estudiosos de la batalla del Segre, amb molt material 
sobre la guerra. Recuperávem la memoria. El front havia estat a tocar de Linyola 
des de l'abril de 1938 fins al gener de 1939, en qué la població fou ocupada per 
l'exércit franquista. 
Mentre estava pensant en quina mena d'article podria publicar al Quadern, em 
vingué a la memoria un fet queja tenia oblidat. Fa anys, un company em convida 
a una verbena d'estiu en un poblé del Pía. El fet és que em presenta ais seus amics 
com a "historiador" i es veu que va correr la veu entre els assistents. Després del 
sopar, mentre la gent ballava, se'm va presentar un home molt gran -tindria cap 
allá ais 80 anys- i em convida a anar a casa seva, "un moment", perqué em volia 
ensenyar una cosa. 
Vaig entrar a casa seva i va anar a buscar una revista -era la del poblé- i abans 
d'ensenyar-me-la em pregunta: 
- M 'han dit que vosté és historiador. Volia saber quina mena d'historiador és... 
- Qué voleu que us digui, li vaig respondre 
- Doneu-me la vostra opinió sobre aquest article. 
Vaig agafar la revista i vaig comentar a llegir un article sobre les festes que 
s'havien fet al poblé ais anys 40, que si a la festa major va actuar tal, a la festa de Sant 
Joan tal altre, i a la festa grossa una gran orquestra; amb curses de bicicleta, jocs 
de cucanya i curses de sacs..., un article ben treballat. 
- S' ho passaven bé, eh, al poblé? 
- Sembla que sí, li vaig respondre. 
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- Dones miri per on, jo, a l'acabar-se la guerra, durant alguns anys vaig estar 
tancat al Seminari de Lleida. Els feixistes ens feien la vida impossible. Torturaven 
els companys. Hi vaig veure matar homes. I les dones, quan ens venien a portar 
una mica de menjar o unes pessetes, havien d'anar el mes lletges possible, perqué 
els guárdies es beneficiaven sempre una o altra dona. I al poblé, per poder cobrar 
el que els pagava l'estat per estar a la presó, les feien passar per un martiri. Pobres 
dones! Els meus filis passaren fam i fred. I com jo érem molts d'aquest poblé. Al 
poblé, quan tornárem, els alcaldes i regidors feixistes no ens deixaren algar el cap 
durant molts anys. La vida fou un fastic. I quan arriba la democracia, no es va 
reconéixer mai els j oves que donaren la seva vida en defensa de Catalunya i de la 
República, ni els qui es va afusellar...! sabeu el mes bo, a aquells alcaldes feixistes 
encara els organitzaren alguna festa. Digui'm vosté quina mena d'historiador és, 
d'aquests que escriuen "efemérides" i tapen la historia o deis qui busquen la 
veritat.... Algún dia buscará les denuncies que ens feien aquells caps-de-puta, 
rector inclós...? 
JOSEP MATA TORRENT. EL CAMÍ DE LA PRESÓ 
Josep Mata Torrent, un veí de Linyola, nascut 1' any 1907, que va deixar per ais 
seus filis una autobiografía sobre els anys de postguerra, titulat Relats d' una vida 
sincera, ens explica com en proclamar-se la República es va fer d'Esquerra 
Republicana i com arriba a ser-ne el President. Quan s' algaren els militars el 18 
de juliol, fou membre del Comité Antifeixista del poblé i tingueren la sort que a 
Linyola no es va assassinar a ningú... Després es retirá, per després ser nomenat 
Jutge. A l'abril de 1938 es crida els biberons, pero també les quintes mes grans. Eli 
hi entrava. Després d'un breu entrenament, entra en combat a la batalla de l'Ebre 
i, veient que només eren carn de cañó, s'escapá del front i es va amagar a Verdú 
fms que arribaren les tropes franquistes. Passats uns dies, torna la vigilia de Sant 
Sebastiá a Linyola. Es va estar a casa d'uns oncles, situada a la plaga de l'església. 
A l'endemá li toca veure un espectacle que mai hauria cregut que veuria: en sortir 
de missa, la gent comenta a cantar amb el brag algat el Cara al Sol i els qui cantaven 
mes fort eren antics militants d'Esquerra Republicana, coneguts pels seus atacs 
reiterats a la religió, l'església i els capellans... El món havia canviat. I la gent havia 
de fer el que fos, per continuar vivint. 
U N RECORREGUT PER PRESONS I CAMPS DE 
CONCENTRACIÓ 
El camí que li tocava era incorporar-se amb les tropes franquistes -cosa que no 
va poder fer- o seguir el camí alternatiu: els camps de presoners. 
Del dia 22 al 24 de gener es va estar tancat -un camp de classificació- al 
Seminari de Lleida. Aquest dia el portaren, junt amb altres presos, a l'estació, els 
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feren entrar en uns vagons de bestiar, precintaren les portes i en unes condicions 
infrahumanes i salvatges es posaren en camí. Fins que arribaren a San Juan de 
Morazifar, on els tractaren com a bestiar. El 26 de gener, dia de festa per l'ocupació 
de Barcelona, els feren cantar durant horas el Cara al Sol. Després novament cap 
a vagons precintáis i viatjaren durant un parell de dies, sense menjar ni beure. I 
quan els obriren els vagons a Orduña, els esperaven els soldats amb bastons i els 
colpejaren durament, tot fent-los correr fins al camp de concentrado. Un camp 
dur, es pegava molt, pie de brutícia, on ningú es podia rentar ni afaitar, i la gent 
convivía amb els polis. Era molt dur morir allí, tot sol, sense l'ajut de ningú. Era 
gairebé impossible creure que Déu existís i permetés que alio passés. Pero la ironia 
del cas era que els qui mataven, pegaven, deixaven morir la gent com les 
mosques...eren els qui deien que creien en Déu.. 
El seu cas s'agreujá quan un parell de nois de Linyola, simpatitzants de dreta, 
per demostrar-ho el denunciaren com a polític roig. Així que iun bon dia el 
cridaren i es presenta en una oficina, on hi havia dos guárdies civils i un noi de 
Mollerussa. Li digueren que tenien una denuncia en contra seva i volien que 
expliques a qui havia robat. Sabia que si es negava a declarar o es volia justificar 
l'haguessin torturat, així que va fer una declaració dient que havia robat a molts 
i va anar donant tots els noms de les cases d'esquerra del poblé i va parlar tant com 
van voler. Al final li feren signar la confessió, pero en el moment en qué anava a 
marxar li preguntaren per qué no s'havia afaitat. I l'afaitaren cremant-li els péls de 
la cara amb llumins. Li desgraciaren la cara, durant molt de temps. I es divertiren 
fent-ho; i el de Mollerussa encara mes, mirant. Com que no va plorar, ni cridar, 
el torturaren... 
D'allí el portaren a TEspecial, on hi havia els crimináis i els qui anaven traient 
de tant en tant i els afiísellaven. Un dia els visita el Director Espiritual deis Camps 
de Concentració. No entenia qué hi podia fer un capellá, allí. Si tornava un dia 
Jesucrist, qué faria amb aquesta gent?. 
L' 11 d' abril de 1939, fou traslladat, junt amb un grup de presos, cap a Bilbao, 
Iligats de dos en dos i posaren una cadena al mig. Per Bilbao, anaren de l'estació 
a la universitat que feia de presó. No els volgueren. Caminaren cap a la presó de 
la patronal. Tampoc els volgueren. I d' allí cap a la presó de Larrinaga. Hi arriba 
desfet, depauperat, inflat i el portaren a la infermeria, on el tractaren per primer 
cop des de feia temps com una persona. Grácies a bones amistats, sempre tingué 
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cistelles de menjar. Hi havia tres divisions, la deis xorigos, la deis polítics i la deis 
condemnats a mort; entre aquests, alguns capellans bascos. Cada dijous, unjesuita els 
venia a predicar. La vida era suportable grácies a la solidaritat entre els presos. 
El 14 de novembre de 1939, una cinquantena de presos foren portats a l'estació 
i cap a Catalunya. Arribáis a Barcelona, foren traslladats a una fabrica del comte 
de Godo, al Poblé Nou, on li toca tornar a viure una vida infrahumana. Només 
tenien un espai de 35 centímetres d'amplada per poder estirar-se a dormir. Tots 
dormien de costat i els nous sense manta. Com les bésties. El company que 
dormia al seu costat li posava els peus al coll. Unes veritables sardines. Si les mares 
ho haguessin vist s'haguessin esgarrifat. Va poder veure la seva dona i la filia. 
L'ajudaren familiars i amics amb el menjar. Altre cop la solidaritat. Els diumenges, 
els artistes que tenien entre els presos feien espectacles, aixó sí, després d'escoltar 
obligatóriament la missa. No hi havia economat i havien de passar amb un ranxo 
escás. Entre tantes privacions, pero, tingueren temps d'organitzar-los una setma-
na d'exercicis espirituals. A la fi d' aquests exercicis espirituals ana a la missa el 
Capitá General de Catalunya. Aquell dia els feren un diñar que no fou bo, pero 
que es podia menjar. Va intentar que li fessin avals -gent que declares al seu favor 
i es responsabilitzés d'ell - pero es va equivocar de persones i no els hi feren. 
El 27 de juliol l'enviaren cap a Lleida amb tren i en passar per davant de 
Bellpuig veié que un guardia civil algava molt el cap i li pregunta si tenia familiars 
i li respongué que no, que mirava si es veia el camp de concentrado d'Omells de 
Na Gaia, on hi havia estat pres i li va explicar els seus sofriments i li digué que era 
impossible que algú tractés mes durament un ser huma. Un cop acabat, el Josep 
Mata només li explica el que passava a la presó de Poblé Nou i el guardia civil es 
negá a creure-ho i aleshores el Josep li digué que la propera vegada que anés allí, 
hi entres; i li digué els "llocs" que calia veure. 
El portaren al Seminari Vell. Estava pie de presos i Túnica manera que tenien 
de fer-hi espais era traient els presos cap a camps de treball o bé afusellant-los. Allí 
es va trobar amb 11 companys del poblé. També va poder comptar amb les visites 
de la familia. Passat un temps, es reuniren els 11 de Linyola -de diferents partits-
i determinaren per majoria fer una carta adregada a l'ajuntament demanant que 
els fessin avals, dient que estaven penedits peí seu passat, en cas que haguessin fet 
algunes coses mal fetes pero que ells sempre havien actuat pensant que feien el 
bé... La signaren tots menys un. Dies després els explicaren com havien rigut els 
regidors i I'alcalde en llegir la carta. També alguns companys demanaren avals al 
rector i tampoc els en va fer. Visites setmanals de la dona. Finalment, el 13 de gener 
de 1941 torna cap al poblé. El tren el deixá a Mollerussa. Havia caigut una forta 
nevada. Només anava amb espardenyes, pero ana corrent des de Mollerussa fins 
a Linyola enmig de la neu. 
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EPILEG 
Aleshores comenga una altra etapa. Tenia la Ilibertat condicional. S'havia de 
presentar a la caserna de la guardia civil, on el sergent tenia un joc de bastons que 
coneixien les esquenes deis republicans del poblé. A1' ajuntament... tingué alguna 
amenaga de noves denuncies. Pero ana fent, fins que finalment va haver de passar 
unjudici on se'l va condemnar a 12 anys de presó per suport a la rebel-lió (?) contra 
els militars, pero degut a la presó que havia fet i atenent-se a una amnistía, queda 
en Ilibertat. Després li toca fer 1' únic rol que li fou permés durant els anys del 
franquisme. Estar-se a casa i callar. 
